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記事 について の お問 い合わせ は
　　　　　　　　 　　 魯　 　カウンター
参考 調査掛 　 (了53-2636)⑦
資料 運用掛　 　 　 (753-2632》 ②～④
雑誌 ・特殊 資料掛(753-264σ1　 ⑤
相互 利用掛 　 (753-2638)⑥
　　　　　　　　 　　　　　　　　o
　 編 集:吉田 ・中村
京都大学附属図書館開館日程表
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9(火) 〃 9(金) 〃 9(月} 9:00～21:00
旬(水) 〃 10(土} 10:00～17:00 10(火} 〃
網 休} 〃 11旧) 〃 騰慰鯉 ド餓.与 館ぜ爆 興超念印
噸2(金} 〃 12(月) 9:00～21:00 柁(木) 〃
131土) 10:00～17:00 13(火) 〃 {3(金) 〃
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壌7(水) 〃 π 仕} 10:00～17:00 17侠) 〃
重8休) 〃 壌8(日) 〃 18(水) 〃
旬(金) 〃 19(月} 9:00～21:00 柏 休) 〃
2n(土) 10:00～17:00 20(火) 〃 20(金} 〃
簸羅 墜灘騨灘 灘・難 21(水} 〃 21(土 》
221月) 9:00～21:00 22(木) 〃 22{8) 〃
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叢鑛 購懸　 　 　 　 　 鯛　　　　　　懸　　撒 25旧)26(月)27(火) 　　 　 〃9:00～21:00　　 　 〃 25(水)26(木127(金 》 〃〃〃
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10:00～17:00
28仕) 10:00～17:00








返却 日は いずれ も
098
。1/16(金)で す
●学外者(研 究 目的で、闘覧希望資料が当館にある場合に限る)の 受付は、平 日の9時 ～5時 です。
　懸ず身分証をお持ちください。(土 ・日及び畢日5時 以降は受付けません。)











毎月-開 館 日程や利用に関するお知らせを掲載しているLSN(Li騙aノ γ5白磁 αヲ八b尉 。
11月 号から、附属図書館ホームページ(URしhttp://www.kulibkyoto-u蔵qjp)でも提供を
始めました。図書館になかなか来られない人も 「来てみたら休館だ った!」 なんて ことのないよう
ホ ームページで確認 して下さい。





















































わ る い ヤ ツ
盗難に注意!!
　残念なことですが、盗難が相次いで起こっています。閲覧席にカバンをおいて離れた隙に、財布
を盗られたり、落とした財布の中身が抜かれていたり、、、
　席を離れる時、貴重品は轡ず携帯してください。また、席取りのためにカバンを置いておくと、
カバンごと持って行かれることもありますので、充分気をつけてください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (資料運用掛)
